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úãøåù àì êà äçéìöî :    äø÷î ø÷ç
ìåäåëìà éòâôðá ìåôéèì úéðëåú ìù
1  
äéåñ é÷éø ,
2 åøéôù ïåòîù 
2 ïøìà éðåøå  - ÷øá
3  
רקח יאצממ לע חוודמ הז רמאמ   הרקמ  , תינשדח תינכות עודמ קדבש  לופיטל 
לוהוכלא יעגפנב , ו הליעומ האצמנש  הצוחנ ,  תפוקתל רבעמ לועפל הכישמה אל 
תינושארה  ומימה  .  רמאמה תינכותה תודירש לע ועיפשהש  ימרוגה תא רקוס ,  
ר לעו  יבותכ תורוקמ לע ססבתהב י  ייזכרמ  יינע ילעב העברא  ע תונויא  .   וידה
ו  תינכותל   וגראה  תוביוחמ  תובישח  תא  שיגדמ  ת א ב   רוצה ÛÂÏ‡   ˙È ÎÂ˙  
ש י המויק  לע  קבאי  ,    ייוכיסה  תאלעהל   יכרד  עיצמו  תינכות  לש  התודירשל
וא הניאש הביבסב תדה  .  
 
àåáî  
  ייתרבח  ימזימ  ינמממש  יפוג  ויכ הקיסעמ תויתרבח תוינכות לש  תודירש תלאש  
) The Corner Stone Consulting Group, 2002; The California Wellness  
Foundation, 2002  ( תוינכות יליעפמו  . ו חותיפב הברה העקשהה תורמל ב  לש  ושיי
  רבטצהש  ברה  עדיהו  תויתרבח  תוינכות   תיעוצקמה  תורפסב לע    ביט  תוינכות  לש 
תוחילצמ  ,  תוחפ  ירורב תודירש  ירשפאמש  יכילהתה וא  ינונגנמה  יידע ) Marek, 
Mancini & Brock, 1999; Mancini & Marek, 1998; Sharir & Lerner, 2006 (  .
ינבו   ונכתל  האיבמ   יכילהתה  לש  תקפסמ  אל  הנבה י תוינכות  לש  ה  ,  תוסחייתה  אלל
ייוכיסל   הלש תודירשה  ) Fraser et al., 2006; Sarriot et al., 2004  .(  תונורחאה  ינשב
_____________  
1   רתוי בחר רקחממ קלח  ה  אכ  יחוודמה  יאצממה  ,   מוממה ב רקה ידי  לש רקחמה  רקו עדמל תימואלה  
ימואל חוטיבל דסומה  .  תכימת לע  הל תודוהל וננוצרב  .  לופיטל הדיחיה להנמל תודוהל  ג  ישקבמ ונא
 תתומעב  ירומיהו לוהוכלא יעגפנב ¯˘Ù‡  , ילאכימ  וחנ רמ  , ולש הלועפה  ותיש לע  ,  הסרגל  תנש בושמה לע
הבש תונכהו רשויה לעו רמאמה לש תמדקומ     הנע   ויתובושת תא .  
2   רוספורפ  , ע תילאיצוס הדובעל רפסה תיב " לפאש ש  , ביבא לת תטיסרבינוא .  
3     ע תילאיצוס הדובעל רפסה תיב " לפאש ש  , ביבא לת תטיסרבינוא  , רקחמה תמאתמ .  80   היוס יקיר  ,  רלא ינורו וריפש  ועמש   קרב  
 העפותה תא רידגהל  ינמממ  יפוגו רקחמ ישנא לש רבוג  מאמל  ידע ונא "  לש תודירש
תוינכות "  , ָיובינל  ינוש  ינתשמ  וחבלו התנבהל תויגשומ תורגסמ חתפל  ה ) Akerlund, 
2000; Elsworth & Astbury, 2004; Johnson, Hays, Center & Delay, 2004;  
Light, 1998; Mancini & Marek, 2004; Savaya & Waysman, 1998; Savaya,  
Elsworth & Rogers, 2004; Shediac-Rizkallah & Bone, 1998; Weiss,  
Coffman & Boham-Baker, 2002  .(   יבכעמ וא  ימדקמה  ימרוג רבדב הלאשה
ינכות לש תודירש ו ת הבושח  ,   ייפסכה  יבאשמה ללגב  הו  הב  ילותש תווקתה ללגב  ה 
  יישונאהו ה  הב  יעקשומ .  
תה זוחא לש תקיודמ הכרעהל עיגהל  תינ אל ו תודרושש תוינכ   תמייקה תורפסה  מס לע ,  
תאזו תויזכרמ תוביס יתש ללגב   : רדגה ו  ת  לש תונוש  גשומה " תודירש " ; ה   ירעפ   ילודגה 
נשהמ ונחבנש  מזה יקרפב  תינכותה לש המויקל הנושארה ה ) Fagen, 2001; Steadman 
et al., 1988  ( שמח  דעו    ה נ ש  ה ר ש ע  ר ת ו י ו   תוליעפ  לש )  ייטשנייוו  בבוח  , 1997 ;  
Goodson et al., 2001; Marek et al., 1999; O’Loughlin, 1998; Pluye, 2002  .(
תאז  ע  ,  דעש דומלל  תינ  ינושה  ירקחמב  יחוודמה  יאצממהמ 40 א  זוח  תוינכותהמ 
 ינושארה   ומימה  תפוקת   ות  רחאלש  תונושארה   ינשל  רבעמ  ודרש  אל  תושדחה  
) Bracht et al., 1994; Chovav & Weinstein, 1997; Fagen, 2001; Goodson et 
al., 2001;Mancini & Marek, 1998; Oloughlin et al., 1998; Steadman, et al.,  
2002 .(  
מ  וויכ   נידמ  תמקה  זאמש   ונמימ  לארשי  ת ינוש   יפוג    –    ייתלשממ  ,   ייקסע
ייפורתנליפו    –  לש בר רפסמ  תוינויסינ תוינכות ,  קיה תונטקו תובחר  ,  שמשל הלוכי איה 
העפותה רקחל תילמיטפוא רקחמ תביבס  . תאז תורמל  , דבלב  ירקחמ ינש לע ונל עודי  ,
ש וכרענ   ב תוינכות חותיפב  יבר  יבאשמ ועיקשהש  יפוג ינש ידי ,    תונוכש  וקיש טקיורפ
)  ייטשנייוו בבוח  , 1997  (  ימואל חוטיבל דסומהו ) בינ  , 2003  ; 2005  ( ו  לע   מסומ תדובע
מש תוינכות הקדבש תחא הנמי  תידוהיה תונכוסה  ) רב    הרבא ,   2006  .( ל ונטלחה  כל  ורע  
 ראב ומשויש תוינכות לש תודירש קדובש  קיה בחר רקחמ  .  לע  יחוודמ ונא הז רמאמב
  יאצממ רקחמה לש  ידקמה בלשהמ  :  תינכות לש הרקמ רקח ı¯Ó  ÏÂÙÈË  ,  תייסולכואש
 הלש דעיה תיה ה לוהוכלא יעגפנ   .  
 
 Ì‰· ÏÂÙÈË‰Â ı¯‡· ÏÂ‰ÂÎÏ‡ ÈÚ‚Ù   
לארשיב לוהוכלא תכירצ  , יתרוסמ  פואב הכומנ התיהש  ,   ינשב היילע תמגמב תאצמנ
תונורחאה ,   יריעצ  ירגובמ ברקב רקיעב  (Rahav et al., 1999)  .  ירקסמ  יאצממ  
יגולוימדיפא י   ,   ש תכרוע תושרה    לוהוכלאבו  ימסב המחלמל תימואלה  , דעש  יארמ   תנש  
1998   התיה   היילע   הכירצב   לש   וכיספ  ירמוח -  ייביטקא  ;   ינשב 1998   2001   המשרנ    תדרוש אל  א החילצמ :   לש הרקמ רקח לוהוכלא יעגפנב לופיטל תינכות    81  
הדירי   הלק  ; ו   ינשב 2001   2005 הרמשנ    תוביצי  . תאז  ע  ,  חווד ש תוקשמ תכירצב    יפירח  
הלח   יילע  ה ברקב   גובמ  יר   ינבו   רעונ    דחאכ )  ירחאו יחרזא  , 2006  ;  תנ  , 2007 ( .  
לוהוכלא יעגפנב  יירקיע לופיט ינפוא ינש  ילבוקמ לארשיב  :  לופיטו זופשאב לופיט
ירוטלובמא  .  רפסמל קר  ימז זופשאב לופיט  צמוצמ  ישנא לש  ; רקי אוה   ,  דעומ רצק
 לוהוכלאה יעגפנ לכל  יאתמ וניאו ) American Society of Addiction Medicine, 
1996  . (  יישיא   ועיי  ישגפמ  ללכ   רדב  ללוכ  ירוטלובמא  לופיט  ,  וא   ייתחפשמ
עובשב  יימעפ דע  עפ  ימייקתמה  ייתצובק  ,  ייתעש דע לש  מז  שמל  .  וניא הז לופיט
צל  יאתמ ו  יינושאר לופיט יבלשב  יאצמנה  יבר תוחוקל לש  היכר  ,  יקוקזו   ל  תרגסמ
 תיביסנטניאו תינבומ רתוי  . יא  ג אוה     יבאשמ  ירסחה תוחוקל לש  יכרצל  יאתמ 
 תושק תוירטאיכיספ וא תויאופר תויעבמ תינמז וב  ילבוסו  יקפסמ  ייתרבח ) Finney, 
Hahn, & Moos, 1996  .( ל עיגמ ירוטלובמאה לופיטב  ירשונה רועיש   77 זוחא  ;  רתוי 
  ינושארה  ישגפמה תשמח  להמב  יבזוע  תיצחממ ) ילאכימ  , רציוושו ינבא  , 1989 .(  
ı¯Ó  ÏÂÙÈË  . הנודנה תינכותה  , ı¯Ó  ÏÂÙÈË המש   ,   יבש ללחה תא אלמל הרומא התיה
יזופשיאה  לופיטה  , רקיהו  יביסנטניאה  , ירוטלובמאה  לופיטה   יבל  ,   יבר   ילפוטמש
תוברעתהה  ויסל  דוק ונממ  ירשונ  . כ הלעפוה תינכותה תינויסינ תינכות  ירתא ינשב 
אה זכרמב לופיט  ר הנופצבו   . ה רתא לכב י לופיט ירוזחמ העבש ו  ,   ע חתפנ רוזחמ לכשכ
12   19  יפתתשמ   .  לופיטה תולעמ שילשכ התיה  תתשמל תינכותה לש תישדוחה תולעה
זופשאב  , שולש יפ  א בוריקב ה ליגר ירוטלובמא לופיט לש ותולעמ  .  
לדומ לע הססבתה תינכותה    IOT )  Intensive Outpatient Treatment  ( ש ראב חתופ  תוצ
תירבה )  Finney, Hahn, & Moos, 1996; Naggy, 1994  ( לארשיב  יאנתל  אתוהו  .
הליהקב תינבומו תיביסנטניא לופיט תרגסמ הקפיס איה  , עובשב תוליעפ ימי השולשב  ,  ינב
דחא לכ תועש יצחו שש  , תועובש הנומש לש הפוקתל  .   ע רקוב תחישב לחה  וי לכ
הצובקה  החנמ  , ת ש מ ה  ו ל כ י  ה ב ש  נויסינמ  הצובקה  ירבח   ע  קולחל   יפת  ,  לואשל
תולאש  , תוליעפה  ויל  נוכתהלו  ימדוק  ישגפמ רוקסל  .  לדומ תא הצמאב  ‰ˆÂ·˜‰
‰¯Â‚Ò‰  , תויוליעפ  ווגמ תינכותה העיצה  , יתצובק לופיט וללכש  , תונמאב לופיט  ,  טרופס
 יאשונ  לע  עדימו  , ומכ הנוזת   , תואירב  , ויכו  הקוסעת הלאב  אצ  . משמ   יקלח   ייתוע
  תינכות  חורב   ישגפמל  ושדקוה  תינכותהמ ÌÈÈÓÈ Â ‡  ÌÈËÒÈÏÂ‰ÂÎÏ‡ )  AA  (  ונווכש
תינחורו תישגר המלחה דדועל  .  
ויקזנו לוהוכלאה תעפשה לע  יפתתשמה לש עדיה תא ביחרהל וננכות תויוליעפה  ,  דמלל
 תילטנמורטסניאהו תישגרה הכימתהמ תלעות קיפהל  הל רשפאלו  ישדח  ירושיכ  תוא
סש  הצובקה הקפי –  הלא לכ  ודעונ תותשל קיספהל  הל רוזעל   . הפאש תאז דבלמ  תינכותה 
  תונעיה  תא  ריבגהל    יפתתשמה  ק ל ח  ת ח ק ל  תוחפ  תוירוטלובמא   שמה  תוינכותב82   היוס יקיר  ,  רלא ינורו וריפש  ועמש   קרב  
תויביסנטניא  ,  ירבחו החפשמ ינב  ע  היסחי תא רפשל  , יפה קזנה תא תיחפהל ס  ישגרהו י
הדובעה חוכב  תוא בלשלו לוהוכלאה תכירצ לש .  
ı¯Ó   ÏÂÙÈË   הלעפוהו  הננכותש  תינויסינ  תינכות  התיה  ב  יעגפנב  לופיטל  הדיחיה  ידי
  תתומעב   ירומיהו  לוהוכלא ¯˘Ù‡  , ה  לופיטל  תוירוטלובמאה  תוינכותה  תא  הליעפמ
 תונמוממה לוהוכלא יעגפנב ב החוורה דרשמ ידי  .  תינכותל יתלחתהה  ומימה ı¯Ó  ÏÂÙÈË  
לש  ידחוימ  ילעפמל  רקהמ ובור עיגה ימואלה חוטיבל דסומה   , ש  התסיכ 77 זוחא   
תויולעהמ .   מימ החוורה דרשמ  19 זוחא  , ו   תא  רתיה )  יזוחא העברא  ( מ הנמי  התומעה 
היתורוקממ .  
התכימתל  יאנתכ השרד   החוורה  דרשממ  בתכב  תובייחתה   ידחוימ   ילעפמל   רקה 
התחלצה חכות  א תינכותה  ומימ  שמהל  . מ בתכמב ה   1  ילויב  1997 ה להנמ בתכ   תוריש
החוורה דרשמב החפשמהו טרפה תחוורל " :  טרפה תחוורל תורישהש תאזב  עידומ ינירה
  תינכות  תא  ליעפהל   ישמהל  תוירחא  ומצע  לע  לבקמ  החפשמהו ı¯Ó   ÏÂÙÈË  ירחא 
 ידחוימ  ילעפמל  רקה ידי לע יתלחתהה  ומימה  ייתסיש  ,   רעות תינכותהש הרקמב
 יטסילוהוכלאב לופיטל תמרותכו הליעיכ . "  
הכרעהה  רקחמ  יאצממ  , ש השענ   ב    יינוציח   יכירעמ  ידי )   היוסו   מסיו 2001 (  ,  ויה
הננכותש יפכ הבורב המשוי תינכותהש  , שו יעוצקמ  פואב ולהונ תויוליעפהש   84 זוחא   
   ו ת מ 156 התוא  ומייס  תינכותה  תא  וליחתהש   יפתתשמה   . וחוויד  תאז  דבלמ  יחנמ 
הצובקה , שוה  ישגפמב וביצהש תורטמה בורש   אולמב וג  ,  ולחש תורומתב וניחבה  השו
תינכותה   להמב   יפתתשמב  : זוכירב  רופיש  , תושדח  תוישיא  תונבות  ,  שואיימ  רבעמ
 ילושכמ  ע דדומתהל רתוי הלודג תונוכנו תוימיטפואל  .  ג  ועיבה  יפתתשמה בור 
  וצר תועיבש  הלודג ו תינכותה תויוליעפמ מ   יבל  ניב וחתיפ  הש  יכמותה  יסחיה
 מצע תינכותה לגס  עו   . הייתשה אשונ לע בר עדי ושכרש וחוויד  המ  יבר  ,  ודמל
 לוהוכלא תייתשמ רזנתהל וחילצהו הייתשל  וכיס  בוחב  ינמוטה  יבצממ קחרתהל
תינכותה תפוקת לכ  רואל  . הנש יצח רובעכ  רענש בקעמב  ,  וחוויד  ותש אלש  תיצחמכ
 ורחאה  שדוחב  ללכ  .  א    ייוניש  ואצמנ  אלש  עמשמ  ייתו  לש  יתקוסעתה   דמעמב 
 יפתתשמה  ,  ירשקב ה תוירוטלובמא  שמה תוינכותב  תוחכונב וא  הלש החפשמ  ,  ועבק
 הייתש  יפלכ  תודמע  לעו   הלש  הייתשה  יסופד  לע  תינכותה  תעפשהש   יכירעמה
 הב תורושקה תויוגהנתהו )  יתוש  ירבחמ תוקחרתה לשמל   ( תינכותה  ויק תא וקידצה  .
 תינכותש ומכיס  ה ÈË ı¯Ó  ÏÂÙ תומייק תוינכותל היואר תפסות תויהל הלוכי   ,  עצמאב
 ילופיטה  צרב  רדה ש יזופשאה לופיטה  יבל יביסנטניא וניאש ירוטלובמא לופיטה  יב  ,
יביסנטניא דואמ אוהש .  
 תינכות עודמ הלאשב קסוע הז רמאמ ı¯Ó  ÏÂÙÈË הצרהה בלשל רבעמ הדרש אל   ,  תורמל
ייחתההו הלביקש תיבויחה הכרעהה החוורה דרשמ לש בתכב תוב .    תדרוש אל  א החילצמ :   לש הרקמ רקח לוהוכלא יעגפנב לופיטל תינכות    83  
äèéù  
 רקחמה  רעמ רחבנש רקח היה    הרקמ ,  הדרש אל תינכותהש  כל תוביסה תודוא עדימהו 
  יכמסממ  סאנ ה תינכותל  ירושק  , וד ללוכ " הכרעהה ח  ,  העבראמו תונויאיר   ע   ילעב
  יינע תינכותה לש יוגיהה תדעווב ופתתשהש :  
א .   וטיבל דסומה לש  ידחוימ  ילעפמל  רקה תגיצנ ימואל ח ;  
ב .   ה  תחקפמ ה לוהוכלא יעגפנב לופיטל תיצרא  , החוורה דרשמ ;  
ג .    תתומעב  ירומיהו לוהוכלא יעגפנב לופיטל הדיחיה להנמ ¯˘Ù‡  ,  תא הליעפהש
תינכותה לש ינויסינה בלשה ;  
ד .    ופצ זוחמב לוהוכלא יעגפנב לופיטל זכרמה להנמ  ,  לע חקיפו תינכותה תא עיצהש
להינש זכרמב המושיי .  
תונויאיר קמוע   רבמבונל טסוגוא  יב  הידרשמב  יינעה ילעב  ע וכרענ  ינבומו  יישיא 
2005 .    ר לכ תליחתב י  ויא ושקבתה  תינכותה תוחתפתה תא ראתל  ינייאורמה   ,   ות  תמ  
 ש ג ד ל התוא  ולישכה  וא  התודירשל  ועייסש   ימרוג  . תונויאירה   כמ  רחאלו  וטלקוה 
ות וללמ  . כות חותינ     השענ   ב תרקוח ידי  ,  הדימלת תילאיצוס הדובעב ינש ראותל  , תלעב  
 כות חותינב  ויסינ .   ה  הרטמ  התיה   כל וליבוהש  יכילהתה תאו  ימרוגה תא תוהזל
הדרש אל תינכותהש  .  
 
íéàöîî  
 תינכות תקספה תא ı¯Ó  ÏÂÙÈË   הו  ינמממה  ימרוגה לש  תולהנתהב  ה ריבסהל  תינ 
תינכותה תא ליעפהש  וגראה תולהנתהב  .  
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אובמב  יוצש יפכ  ,  תא נ תינכותה לש יתלחתהה  ומימה הנת  לש  ידחוימ  ילעפמל  רקה 
ימואל חוטיבל דסומה  .  ינש שולש  שמל תינכותב  ומתל המיכסה וז  רק .  התיה זא 
עגפנב  לופיטל  הדיחיהש   יתורישה   רעממ  קלחל   ופהל  הרומא  תינכותה  לוהוכלא  י
  תתומעב   ירומיהו ¯˘Ù‡ העיצמ   . בור   ביצקתה  ) 75 זוחא   (  דרשממ  עיגהל  רומא  היה84   היוס יקיר  ,  רלא ינורו וריפש  ועמש   קרב  
החוורה ,  הרתיהו  ) 25 זוחא   ( יהמ י   יבוש ) תויריע / תוימוקמ תויושר  ( ש  ילפוטמה   יעיגמ 
 המ  .  
 תובייחתהב דמע אל החפשמהו טרפה תחוורל תורישהש התיה תיזכרמה היעבה ש  לע חקל
ל תינכותה תא  ממל ומצע הצרהה בלש רחא  .  דרשמב תוריש שאר לש תובייחתהש ררבתה
תונווכ תרהצה רדגב איה יתלשממ  ,  תלעפהל  יפסכ דעיל תורשפא  יא ללכ  רדבשו
שארמ  ינש שולש יהשלכ תינכות  . תובייחתהה תא שממל תעה העיגהשכ  כל  ,  העידוה
 ישורדה  יבאשמה תא הרסח איהש תורישה תלהנה  . וימ  ילעפמל  רקה תלהנמ   ידח
המיוק אל תובייחתההש  כ לע החוורה דרשמ תלהנה ינזואב התחמ  , ליעוה אלל  א  .  
לוהוכלא יעגפנב לופיטל תיצראה תחקפמה  , ומ קלח התיהש ו יוגיהה תדע  ,  דרשמל התנפ
 ומימ תפסותל השקבב רצואה , בוריסב הלקתנ  א   .  דרשמ  אש ובישה  רצואה יגיצנ
תינכותה תא  ממל  יינועמ החוורה  , וילע וביצקתמ  יבאשמ  כל תוצקהל   .  תושעל ידכ
תאז  ,  ירדס תונשל החוורה דרשמ לע היה תויופידע   ימוחתמ  יפסכ תרבעה ידי לע 
 ירחא  ,  וכיסב  ידלי  וגכ  , תויעב תובורמ תוחפשמ  , החפשמב תומילא  ,  ישישק  .  תאז תא
תושעל  ינכומ ויה אל .  
 רדעהל  ירבסה השולש ועיצה  ינייאורמה ה וצקהל תונוכנ תינכותל  יבאשמ ת  :  תואצמיה
 רדסב  ומנ  וקמב לוהוכלא יעגפנ פידעה יו תו , דרשמב  ה   החוורה  ילארשיה רוביצב  הו ;  
תמייקה  תירוטלובמאה  תינכותל  האוושהב  תינכותה  לש  ההובגה  התולע ;  ששחה 
ש ה  תוימוקמה תויושר ה  אל תיפסכ הקוצמב תויוצמ ומרתי תינכותה  ומימל  קלח תא   .  
 לושכמ רחא דירשל  תיתלשממה היטרקורויבה הנבמב  ומט תינכותה תו .   נמא   תינכות
ı¯Ó   ÏÂÙÈË   תיטרדנטסה  תירוטלובמאה  תינכותהמ  רתוי  הרקי  ו  הרקי  תוחפ  הברה
זופשא  תועצמאב  לופיטהמ ,   לבא  יעגפנב  לופיט   ומימ  לע  קר  יארחא  החוורה  דרשמ 
הליהקב לוהוכלא  ,  וליאו   מוממ תיזופשאה תרגסמב לופיטה ב ה דרשמ ידי תואירב  .  לשב
תוירחא לש וז הקולח  ,   ידעוימה  יביצקת לש  תרבעה תויאדכ תא לוקשל היה  תינ אל
 תינכותל זופשאל ı¯Ó  ÏÂÙÈË הליהקב   .  
 
 ÌÈ‡ˆÓÓ ‰  ÌÈÒÁÈÈ˙Ó ÈÏÈÚÙÓÏ  ˙È ÎÂ˙‰   
 תתומעב  ירומיהו לוהוכלא יעגפנב לופיטל הדיחיהשכ  ¯˘Ù‡  חטבומה  ומימהש התליג
 דיתע עיגהל אל  ,  התיה התבוגת העתפה תינושארה  .   רפיס  כ  יעגפנב לופיטל זכרמה להנמ 
 ופצה זוחמב לוהוכלא  , ש ראמ תינכותה תא איבה תירבה תוצ  זכרמב המושיי לע חקיפו 
להינש " :   סכה רשאכש הפיצ אל ונתיאמ שיא ] יתלחתהה  ומימה רמולכ  [ רמגיי  ,  וא
הנומתהמ אציי ימואל חוטיבל דסומהשכ  , עקשי לוכה  ".  יסוה אוה : "  רמל רעצה הב  ,  תדרוש אל  א החילצמ :   לש הרקמ רקח לוהוכלא יעגפנב לופיטל תינכות    85  
רמה ונלרוג  ע ונמלשה  ,  ירמואש יפכ  ".  ידעצ הטקנ אל התומעה  כא  ,  ולכי רשא
תינכותה תלעפה  שמה תא רשפאל .  
  החוורה  דרשמ  לע   חל  ליעפהל  וא  הלודש   יקהל  התסינ  אל  איה הצקיש   יבאשמ 
תינכותל  . ש הנעטב תאז הטלחה ריבסה להנמה "  ביצקתב  ציק אל דרשמה  ינשה  רואל
ונלש  , פכ  ירחא   יפוגל  השעש  י   ... הזכ  בצמב  רמולכ  ,  תא  רמשל  חילצמ  התא  ובש
 יצצוקמ  ירחא  יביצקתשכ  לש ביצקתה  , תופסות שורדלו  וקל דואמ השק  ".   ילמב
תורחא  ,  תוכלשה   כל  ויהיש  ששח   ותמ  דרשמה  לע   וחללמ  ענמנ  להנמהש  הארנ
תוילילש  . ולש  ילמב " : נ  ייפמק  גראלו הלודש  יקהל רשפא היה החוורה דרשמ דג  ...
רקויב  כ לע  לשל ונלוכי לבא  . המחלמב דיספהל  א ברקב חצנל ונלוכי  ...  רוכזל  ילע
 תתומעש ¯˘Ù‡ תוריש קפס קר איה   , רחא קפסב התוא  ילחהל תולקב לוכי דרשמהו ".  
 תתומעב לוהוכלא יעגפנב לופיטל הדיחיה ¯˘Ù‡  לע תרמגומ הדבוע רוציל הלקש אל  ג 
 תלעפה  שמה ידי Ë ı¯Ó  ÏÂÙÈ דרשמה תכימת אלל  , זאו  השעמ ירחא   דרשמל בושל 
המצע לע החקל רבכש תויוביוחמה רובע  ומימ לבקל השירדב  .  א לאכ תוקיטקטש  ה  
לארשיב תוליעיכ תובורק  יתעל וחכוה  ,  טילחה  לוהוכלא יעגפנב לופיטל הדיחיה להנמ
 תתומעב  ירומיהו ¯˘Ù‡  אלש  טוקנל מ  תוא  ה וילילש תודמע לשבש ששח  לארשיב ת
החוורה דרשמב אשונה לש הכומנה תומידקהו לוהוכלא יעגפנ יפלכ  , רבעוי אל  ומימה   ,
 הב דומעל לכות אלש תויפסכ תויובייחתה  ע ראשית הדיחיהו .  
  ומימ לש  ויערה תא התחד  א הלקש הדיחיה ı¯Ó  ÏÂÙÈË הביצקת  ותמ   .  האצמ איה
המלידב המצע  : יסחי הרקי תינכות  ממל ת יט תקפסמש    ילודג  ייוכיס  ע רתוי בוט לופ
 ישנא טעמל החלצהל רתוי  ,   ישנא רתויל  תיתש הרקי תוחפ לופיט תינכות  ממל וא
 קתשהל תונמדזה  .  ישנא רתויל רקי תוחפה לופיטה תא  ממלו  ישמהל הטילחה איה  .  
 תולע תא  יטקהל תוסנל תורשפאה ı¯Ó  ÏÂÙÈË  ,  לע וא היביכרממ קלח לוטיב ידי לע  א
די הדובעהמ קלח ועצביש  יבדנתמ סויג י , ללכ הלקשנ אל   .  להנמה  כב תאז קמינ  יפלש 
 ותכרעה  התיה אל   ייפסכה היתורוקממ ליעפהל תלגוסמ לוהוכלא יעגפנב לופיטל הדיחיה
תינכותה לש רתוי הלוז הסרג וליפא " . ונליבשב לודג ידמ רתוי הזש ונבה ,  " רמא אוה " .   א
רתוי  ינטק ויה  ימוכסה  , י תי והשמ תושעל  ילוכי ונייהש  כ  ...  ויה ביצקתה תושירד לבא
תוהובג ידמ רתוי ".  
 ייתלשממ אל תורוקממ תינכותל  יפסכ סייגל תוסנל אלש  ג הרחב הדיחיה  ,   א  יב
 וא רוביצהמ תורישי מ  ייטרפ  ינמממ  . להנמה ירבדל  , "  דואמ  יפסכ סויג לש  יינעה לכ
 וגראב שלח  . איה תוירקיעה תוביסה תחא   ורתל  יצור אל  ישנאש דואמ רהמ ונאצמש 
לוהוכלא יעגפנל  . רמולכ : רוביצה ידי לע היוחד הייסולכוא  ה  יטסילוהוכלא   ...  ללגב
יפתה ס  מצע  לע  היעבה  תא  ואיבה   הש  ה  .  סייגל  ונישעש   ימדוקה   יצמאמה  לכב86   היוס יקיר  ,  רלא ינורו וריפש  ועמש   קרב  
תומורת  , ומורתה רשאמ רתוי הלודג התיה  יפסכ סייגל תונויסינב העקשההש וניליג  ת
סייגל ונחלצהש  .  מאמה תא הווש היה אל הזש  כ ".  
 וסבל  ,  תתומעב לוהוכלא יעגפנב לופיטל הדיחיה ¯˘Ù‡   ומימל השקב שיגהלמ הענמנ 
 שמה  , הש יפכ העיצ ימואלה חוטיבל דסומה לש  ידחוימ  ילעפמל  רקה   .  לש הניחב
הלגמ  תבותכתהו   ילוקוטורפה ,   ייוסינה  בלשה   וס  תארקלש    העיצה קה  תגיצנ   ר
ל  ידחוימ  ילעפמל ו  לש יוגיהה תדעו ı¯Ó  ÏÂÙÈË ,   ומימל  רקל השקב שיגת התומעהש 
 ינש שולש  ב  שמה  ,  ירחא  ירתאב התצפהבו תינכותה תעמטהב  ומתל תנמ לע  .
  ה המ תעדל השקיבו התומעה להנמל בתכמ הבתכ איה רתוי רחואמ  ישדוח השולש
  ייתסישכל תינכותה תלעפה  שמהל ויתוינכות ינושארה  ומימה  . ש בישה אוה "   יצמאמ
תינכותל שרדנה  ומימה תא גישהל  ישענ  יבר " . ריבסה אוה  שמהב  תנש תורהבהב  ,  
ב היולת  ומימה תכראהש  וויכמש  תופרטצה  חוטיבל דסומה לש ביצקתל החוורה דרשמ
ימואל  ,  רקל תונפל  עט היה אל  .  
 תתומעב לוהוכלא יעגפנב לופיטל הדיחיה להנמ ¯˘Ù‡   רבס ,  אוה ימואל חוטיבל דסומהש 
 לש התודירשל גואדל  ירצ היהש הז ı¯Ó  ÏÂÙÈË  . תאז האר אוהש יפכ  ,  חוטיבל דסומה
 התומעה רשאמ הבוט רתוי הברה הדמעב היה ימואל  תלוכיה תניחבמ  הלועפ טוקנל
תיביטקפא " :  יריכב  ידיקפ לע העפשה רתוי שי ימואל חוטיבל דסומל  ,  טעמל לבא
בתכמ לש הביתכ  עזנ   , ותחטבה תא רפה דרשמה רשאכ רבד השע אל ".  
 
ïåéã  
  תינכותש  הדבועה  תא ı¯Ó   ÏÂÙÈË יבה  הנבמב  ריבסהל   תינ  הדרש  אל  ו  היטרקור
לארשיב תינוטלשה  , יוסינה תא הנמימש  רקה תולהנתהב  ,  יתלשממה דרשמה תולהנתהב
תולהנתהבו תינכותה לש המויק  שמהל תוירחאה תא ומצע לע לבקל רומא היהש   וגראה 
תינכותה תא ליעפהש .  
 ירחא  יבר  יאשונל המודבש  כב  ומט תוילנויצר תוטלחה תלבקל ינבמה לושכמה  ,
 ינוש  ידרשמ  יב תלצופמ לוהוכלא יעגפנל  יתורישה לע תוירחאה  .  זופשאה תינכות
  תלעפומו  תנמוממ   יטסילוהוכלאל ב תואירבה  דרשמ  ידי  ,  תוינכותהש  דועב
רחאב   ה  תוירוטלובמאה החוורה  דרשמ  תוי  .  תוטלחה  תלבק  תענומ  תוירחאה  תקולח
תונושה תינכותה לש תולעותהו תויולעה תאוושה לע תוססובמש  . הז לוציפ אלמלא  , י   כתי
תיביסנטניא תירוטלובמא תינכותל  ירבעומ ויה זופשא יביצקתש  ,  רפסמ תרשל היושעש
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ה תוינידממ תעפשומ תינכות לש תודירש א  מממש  רוג התו ינויסינה בלשב   .   ימרוג
תינכות לש המויק  שמהל  מצע לע  ילבקמ  הש תוירחאה תדימב  ילדבנ  ינמממ  .
 ונינפלש הרקמב  הפאש  ידי לע תינכותה  ויק  שמה תא חיטבהל  ידחוימ  ילעפמל  רקה
החוורה דרשממ תובייחתה תלבק  . הנתינ  נמא וזכ תובייחתה  , בהל ידכ הב היה אל  א  חיט
תינכותה לש המויק  שמה תא  .  השקב שיגהל תינכותה יליעפמ תא דדועל  ויסינה  ג
חלצ אל העמטהה בלש  ומימל .   ל  תוחותפ  מממ  וג ינפ  דוע   מויק  שמה תחטבהל  יכרד
תוחילצמ תוינכות לש  .  תא ליעפמש  וגראל עייסל  ינמממ  יפוג לש תרבוג הייטנ שי  ויכ
תויגטרטסא תריציב תינכותה תודירשל   מושייו   .  כ לע רתי  ,   יטונש  ינמממ  יפוג שי
ש  דע  היואר  תינכות   ממל   ישמהלו   מזה  תולובג  תא  שימגהל " הילגר  לע  דומעת  "  
) Johnson et al., 2004; Patrizi, Gross, & Freedman, 2006 .(  
 תוינויסינ תוינכות יפלכ טוקנל  יתעל  יטונ הלשממ ידרשמ  תא  תשיג " בלכהו  ירפה  ."
 יינע  הב שי דרשמלש הלועפ ימוחת תמדקמו היואר תיארנ תינכותה  א  ,  בייחתי  דרשמה
המויק  שמהל  ,  ינש המכ ורבעי וז תובייחתה שממל וילע היהיש דעש החנהב  ,  זא דעו
" לודג  יהולא  ." הז רמאמב הנודנש תינכותל הרקש המ הז  .  השיג תרחא  תא בייחל היושע 
 וחבל דרשמה  , כות לע הטלחהה תעב תינויסינ תינ  , ולש תויופידעה  לוס תא  ,  בייחתהלו
המויק  שמהל ,  רורב  א קר   ול  יבאשמ הל תוצקהל  כומ היהי אוהש  ,   א  ג  בייחי  רבדה
תויופידעה ירדסב יוניש  .  תיארחא תוגהנתהל  ורתל היושע תנמממה  רקה תוינידמ  ג
דרשמה לש רתוי , מ תיפסכ תופתתשה יוסינה בלשב רבכ בייחת איה  א  תיתועמש  ,  תכלוה
הלדגו  ,  לש הז יהי רבד לש ופוסבש  ה תינכותה לש המויק  שמהל יארחא   .  
א לב  לע לטומ החילצמו הבוט תינכות לש המויק  שמהל הגאדה רקיע רבד לש ופוסב 
התוא ליעפמש  וגראה  .  לשו תינכותל  וגראה לש תוביוחמה תובישח תא השיגדמ תורפסה
ה י ה ויהיש  ישנא וא  דא תואצמ " צ ' מ  ינויפ  "  הנעמל ומחלייו תינכותה לש ) Johnson et 
al., 2004  .(   ומימה  ויס תא ולבקי תודחוימ תוינכותל  ומימ תולבקמה תויונכוסש רוסא
ֵז ג כ  ימשמ הר  .  תוינכות לש  תודירש תא  דקל ידכ תושעל  תלוכיב שי המ איה הלאשה
  תובצינה לומ תודירש  ימדקמ   ניאש   יאנת   .  יעצמא  העיצמ  תורפסה   דקל   ינווגמ 
תוינכות  לש  תודירש  . נ איב תועצה  שולש   אכ   ,  גצוהש  הרקמה  רקח   ע  תורשקתמש
הז רמאמב .  
 ומימל תעגונ הנושארה  . דיחי  ומימ רוקמ לע  מתסהל  למומ אלש הארמ הרקמה רקח  ,
יתלשממ  ומימ אוה  א וליפא  . ב בשחתהב יא  ומימה לש תוביציה   ,   ומימ שפחל  למומ
תורוקמ  ווגממ  , ו  דקומ תאז תושעל  , יוסינה בלשב רבכ  ,   יעצמא אלל ספתיהל אלש ידכ
דחוימה  ומימה  ויס תעב  . הלוע תוינכות לש תודירשש  יארמ  ירקחמ ,   הל שישכ 
   יבורמ   ומימ  תורוקמ ) Light, 1998; Marek et al., 1999 (  , כ ש  תינכותה  יגיהנמ
  דקומ בלשב ליחתמ סויגהשכו  יבאשמ סויג  יננכתמ ) Fagen, 2001; Goodson et 
al., 2001; Pluye et al., 2002; Steadman et al., 2002 .(  88   היוס יקיר  ,  רלא ינורו וריפש  ועמש   קרב  
המצע תינכותל תעגונ היינשה העצהה  .  לש ההובגה תולעל וסחייתה  ינייאורמ רפסמ
ש וריהצהו תינכותה י הרובע  ומימ אצמנ היהש  כתי ,  וליא   ויה רתוי תוכומנ תויולעה  .   א
הרוק היה  כ  כא  , ל ונתורשפאב  יא תעד  .  תויוצר אל תוכלשה לע עיבצמ הרקמה רקח
ל  תוא סחייל  תינש התושקונ תינכות לש   .  תנטקהל  ייוניש תכירע לוקשל איה הצלמהה
וא תינכותה תולע , חל  י  יפול  ,  ינמממל תיביטקרטא רתויל תינכותה תא תושעל  . ליבוי הז ,  
 בומכ , היתואצות  תא  רשא  תירוקמה  תינכותב   ייונישל    תעדל   יא   .  א  כ  יפ  לע   ,
 ייקתהלמ לדחת הליעומ תינכותש איה תמייקה הפולחהש  כב בשחתהב  , ש הארנ יאדכ  
תוסנל  ,  דחוימב כ תמדקמ תוינכות לש תושימגש  כ לע העיבצמ תורפסהש     תודירש תא  
) Scheirer, 2005 .(  
  איה  תישילשה  העצהה ל יג י תינכותב  הכימת  ס  .  לופיטל  הדיחיהש  הארמ  הרקמה  רקח
הוכלא יעגפנב  תתומעב לו ¯˘Ù‡    התשע אל  דע טילבמו תינכותל הכימת סייגל  יצמאמ
תאז תושעל יוצר המכ  .  תאלעהל  יצמאמ תעקשה תועצמאב גישהל  תינ תאזכ הכימת
ה  תועדומ ה הב הכימתל  חל תוצובק תריצי ידי לע וא תינכותה תובישחל תירוביצ  .  תועצה
 יצמאמ  תודוא  תורפסב   יאצממה   ע  דחא  הנקב  תולוע  הלא ינכות  יחתפמ  דצמ  ו  ת
הילהנמו    ינוש  ייתליהק  יפוגו תוצובק  ע תויופתוש  נוכלו הליהקהמ הכימת סייגל   .
לאכ  יצמאמ ושענ  הבש תוינכות ה  רתוי בר  מז דורשל תוטונ  )  ייטשניוו בבוח  , 1997  ;
Foreman et al., 2001; Johnson, 2000   Light, 1998; Steadman et al., 1998 (  
ותש עוריאב הלאה  ידעצה וטקננ אל ליעל רא  . הה י  לש תולהנתהל תיסופיט  המ תוענמ
"  עטמ  תותומע )  " QANGO – Quasi Non-Governmental Organization  ( –  
 ת ו ת ו מ ע ה   תומקומ ב  לע  תולטומש  תולבגמ   וקעל  ידכ   ייתלשממ   ינוגרא  ידי
תירוביצה היטרקורויבה  . תוימונוטוא תותומעל דוגינב  ,  עטמ תותומעה  , רשא  תויולת 
יתלשממ   ומימב  ,  יפסכ  סויגב  תוברועמ  תוקוחר   יתעל  ,  תורזענ  תוקוחר   יתעל
 תוכמסנ  ה  הילעש  ייתלשממה  ינוגראל דגנתהל תוזעמ תוקוחר  יתעלו  יבדנתמב
)  טקו  יבוקי  , 2005  ; Schmid, 2004  .(  תא  יטקמ הלאכ תותומע לש הימונוטואה רדעה
ב הלשממהש תינכותל בייחתהל  תלוכי  ישמהל אלש תרחו  , ויהי  רשא  היתונורתי ויהי .  
 מויק  שמהמ תונהיל ולכיש  יטרפה לע תוכלשה שי תוליעומ תוינכות לש הקספהל  .
הרקמה רקחמ  יאצממה  ,  אכ גצוהש  ,   יעצמא תללכהל שיש תובישחה לע  יעיבצמ
 ילרגטניא קלחכ תודירשה תחטבהל מ התלעפהל  דוק דוע תינכותה .     
 בוט  יבהל ידכ תוינכות לש תודירש  דקמש  ונגנמה תא רתוי  ,  העפותה רקחב  ישמהל שי
וז תינכות לש חותינב ולעשו תיעוצקמה תורפסב  יעיפומש  ירבסהה וא  יאבנמהו  .  דועב
 יכילהת לש הנבה רשפאמו דחא הרקמ לע קמועל עדימ  תונ הרקמ רקחש  ,  ויפוא ללגב
 תורחא תוינכותל ויאצממ תא לילכהל  תינ אל ) Denzin & Lincoln, 1994; Platt,   תדרוש אל  א החילצמ :   לש הרקמ רקח לוהוכלא יעגפנב לופיטל תינכות    89  
1992; Yin, 1989  .(   ימגדמבו תיתומכ היגולודותמב העפותה תא  וחבל ונתנווכב  כל
 ילודג  .  
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